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学　内　記　事
1 　退職（2018年 3 月31日付）
法学部 
（ 1 ）教授
	 今関　源成氏（2017年 9 月23日）
	 笹倉　秀夫氏
（ 2 ）特任教授
	 水林　彪氏
（ 3 ）助教
	 天田　悠氏	
（ 4 ）助手
	 石嶋　舞氏
	 波多江　悟史氏（法学部講師（任期付）に）
	 中本　香織氏（法務研講師（任期付）に）
	 山崎　眞惟氏
	 松本　圭史氏
大学院法務研究科
（ 1 ）教授
	 浅古　弘氏
	 鎌田　薫氏
	 戸波　江二氏
（ 2 ）教授（任期付）
	 瀬川　信久氏
	 西口　元氏
（ 3 ）客員教授
	 武部　知子氏
2 　名誉教授称号贈呈（2018年 4 月 1 日付）	
法学部
	 今関　源成氏
	 笹倉　秀夫氏
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	 水林　彪氏
大学院法務研究科
	 浅古　弘氏
	 鎌田　薫氏
	 戸波　江二氏
3 　主本属変更嘱任（2018年 4 月 1 日付）
	 髙田　昌弘氏（法学部→法務研究科）
	 勅使川原　和彦氏（法務研究科→法学部）
4 　新規嘱任（2018年 4 月 1 日付）
法学部
（ 1 ）教授
	 和二　かや氏（2018年 9 月21日付）
（ 2 ）准教授
	 郭　舜氏
	 大木　正俊氏
	 中村　隆之氏
	 高岡　佑介氏
（ 3 ）准教授（任期付）
	 辻　リン氏
（ 4 ）講師（任期付）
	 波多江　悟史氏
（ 5 ）助手
	 石巻　実穂氏
	 大関　龍一氏
	 加藤　甲斐斗氏
	 小島　庸輔氏
	 繁田　明奈氏
	 末宗　達行氏
	 塚林　美弥子氏
大学院法務研究科
（ 1 ）教授
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	 酒巻　匡氏	
（ 2 ）講師（任期付）
	 中本　香織氏
（ 3 ）客員教授
	 福田　敦氏
5 　昇任人事・資格変更（2018年 4 月 1 日付）
法学部
（ 1 ）教授［昇任］
	 乙黒　亮氏
	 武黒　麻紀子氏
	 土谷　彰男氏
（ 2 ）准教授［昇任］
	 大森　信徳氏
（ 3 ）講師（任期付）［資格変更］
	 芥川　正洋氏　※2017年 9 月21日付助教嘱任
（ 4 ）助教［資格変更］
	 春山　習氏
大学院法務研究科
（ 1 ）教授［昇任］
	 白石　大氏
（ 2 ）講師（任期付）［資格変更］
	 菊地　一樹氏
6 　役職者変更	
法学部
法学部教務担当教務主任
　新規着任（2017年 9 月 9 日）
	 大場　浩之氏
　退任（2017年 9 月 8 日）
	 今関　源成氏
法学部学生担当教務主任
　新規着任（2017年 9 月 9 日）
	 金澤　孝氏
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　退任（2017年 9 月 8 日）
	 大場　浩之氏
法学部学生担当教務副主任
　新規着任（2017年 9 月 9 日）
	 田山　聡美氏
　退任（2017年 9 月 8 日）
	 金澤　孝氏
法務研究科
	 該当なし
7 　特別研究期間終了
法学部
	 鈴木　理恵子氏（2016年 9 月 2 日～2018年 3 月 1 日）
法務研究科
	 該当なし
8 　特別研究期間開始
法学部
（2017年度出発）
	 山城　一真氏（2017年 9 月 1 日～2018年 8 月31日）（フランス）
	 若林　泰伸氏（2017年10月 1 日～2018年 9 月30日）（アメリカ）
	 岩村　健二郎氏（2018年 3 月 3 日～2019年 3 月 2 日）（キューバ）
（2018年度出発予定）
	 竹内　寿氏（2018年 9 月 1 日～2019年 8 月31日）（アメリカ）
	 武黒　麻紀子氏（2018年 4 月 1 日～2019年 3 月31日）（アメリカ）
大学院法務研究科
（2018年度出発予定）
	 宮川　成雄氏（2018年 8 月20日～2019年 8 月19日）（アメリカ）
